













16.ナ トリウム分子におけるバ ックワー ド･
フォ トン･エコーの衝突緩和





IC), (2)状態変化衝突 (SCC), (3)速度変化衝突 (VCC)に起因するが,第1･第2励
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一様流中に流れと直角におかれた円柱の下流には, Reynolds数が数十から数百程度のと
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